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Ref aluwasch nge e ghi ssogh yaar angaang 
kka re ghal s6w feeri bweigha e ghi tch6w me 
tottomw6gh mell61 yaar lollo. 
Angaang kkaal nge falawa, s6gh, poghu, 
attaw, bwulegh, bweel, akkayul iimw me uut, 
ffeerul teer, ffaatal usous me akkabwungul 
roong me paliw. 
Falafalal waa nge eew angaang tumw6gh 
me angaang tch6w, bwelle igha e ghi ssogh 
milikka rebwe feeri ngare rebwe falafal waa. 
Sibwe ira, rebwe bwal ffeer mwo layir sele, 
sangi faay. Iwe re bwal 16 mwo fili bwobwul 
maay iye rebwe fala bwe waa. 
Iwe ngare rebwele arnmw6tcha walawal yeel 
nge e bwal ghi rnmway bweigha e tottomw6gh 
bw6bwul maay. Ngare aa mw6tch, nge rebwele 
bwal pariiyl6 raal me pariiy bwe ebwe weey 
uluulul waa. 
Iwe raa bwal yaaya eew tappal sele bwe 
rebwe ghelengi 1161 walawal yeel. Ngare aa 
takkal gheleghel 1161 waa yeel, nge rebwele 
bwughi bwal eew tappal faay bwe rebwe aschallu 
ngali 1161 me ulippal waa yeel. 
E bwal ssogh peiraagh kka rebwe feeri 
ngali waa, sibwe ira, amaraal me fatul. 
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Iwe, igha schagh re bw~l~ta reel yaar 
f alaf al waa mwet ngali takkal661 nge e ghal 
ghola eew maram ngare ruwoow maram. Re ghal 
ffeer waar reel sey me m66wul. 
Samwool e bwal ghal akkule ngaliir mwaal 
mell61 s66bw bwe rebwe falafal waar reel 
attaw, sey me m66wul. Angaang yeel nge falawc 
Bwal eew angaangal faluwasch, nge s6gh. 
Angaang yeel nge re ghal schuufengal mwaal 
nge raa pap 1161 tarabwaagho yeel. Ll61 mwey 
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yeel nge aramas re ghi tipiy~~w nge raa ghal 
pap fengal 1161 yaar angaang. 
Iwe, ngare eyoor le ebwe s6gh maatal, 
nge mwaal rebwele itto schiyeli reel s6gh. 
Mwiir, raa bwal 16 reel maatal aschay milli 
yaar takkel6 alangeer sch66kka ebwe s6gh 
maateer. 
Angaang yeel nge bwal eew tarabwaagho 
tch6w bwelle igha alangal nge 1161 maamaawal 
schagh aramas. Ngare maat ghitighiit, nge 
aschay 
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Refaluwasch nge re ghi afalliiy luu 
mell61 maateer bweigha re ghuleey bwe e ghi 
ssogh milikka re yaaya sangi. Re yaaya reel 
schaal, mwongo mell61 angaang. Iwe 1161 mwey 
yeel nge ese yoor 6tubwutubwul gheesch ngare 
milikka rebwe amwongoow ngali bwe ebwe maal6. 
Gheesch kkaal nge re ghal angiil6 uwaal me 
ati1 iuu. 
Iwe bwelle igha ararnas kkaal rese mwuscha: 
bwe ebwe semwaay luu kkaal raa rnangi bwe rebwe 
bwaluuw bw6bwul luu kkaal reel ulul faasch. 
Re yaaya faasch kkewe aa pwas. Re 
tughumiil6 bw6bwul luu kkaal meweilang mwet-
tiw faal. Re itta bwaluuw meigha gheesch re 
ss6bw ghula ngare re llusutaay. Re bwaluuw 
bwelle rete teeghuuta luu kkaal. 
Sch66 kkaal re yaaya f aasch kka e pwas 
bwelle igha e scheeyl6 schagh, nge gheesch 
re ss6bw yoor igha rebwe akkamwasch me teeta 
meiye. Rebwe kke mmititiw schagh mew661, 
faasch kkaal. 
Bwelle igha gheesch kkaal re kke angiil6 
uwaal luu me atil yaar mwaal aschi me e bwal 
asarnwaayuuwl6 luu kkaal, aramas kkaal raa 
feeri eta ye e ss6bw nng6w luu kkaal. 
Iwe, sibwe ira sch66 kkaal raa feeri 
angaang yeel bwe e bwal tch6w me tumw6gh, 
bweigha e ghal gholaar fitiral reel igha 
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rebwe tughumi luu kkaal. Angaang yeel nge 
re ghal ira poghu. 
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Attaw nge bwal eew yaar Refaluwasch 
angaang tch6w me tumw6gh. Mwaal nge re ghal 
s6w 16 attawal towlap ngare samwool e ghal 
akkule me bwal mwongool sch661 1161 iimw. 
Ll61 angaang yeel nge aramas re ghal ghuleey 
mw6ghutughutul saat, maram, me alangal pei-
raaghil attaw. E bwal ghi ssogh tappal attaw 
kka Refaluwasch re ghal yaali. 
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Ll61 angaangal maat, nge ruwoow tappal. 
Eew nge iye si ff6t w661 pwel tchemaaw. Tap-
pal maat yeel nge re ghal ira bwulegh. Iwe 
bwal eew tap yeel nge iye si ff 6t 1161 mmesch6r 
nge re ghal ira bweel. Angaang kkaal nge 
bwal angaang tch6w me tumw6gh me reesch. 
Angaang kkaal e bwal yoor meigha rese ghi 
weewe meiye. 
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Bwulegh nge iye re f f6t w661 ppi tchemaaw 
ngare pwel kka e tchemaaw me leemaat. Ll61 
angaang yeel nge re ghal ff6t wiisch, luu, 
rnaay, ghoolay me gulusiina. Re ff6t alangal 
rnwongo kka emmwel ebwe fas w661 igha e tche-
rnaaw iye. Angaang yeel nge yaar mwaal angaang. 
Mwaal re bwal ghal pap f engal 1161 angaang 
yeel. E bwal yoor igha rese schiyeli ngare 
ese ssogh f66t kka ebwe ff6t. Sch66 kkaal 
re ghal ghuleey meta ye rebwe f6tOghi ngare 
re woori tool maram. 
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Bweel nge bwal eew tappal maat ye sch66-
bwut · re yaali. Sch66bwut kkaal nge re ff6t 
mwongo 1161 mmesch6r. Sch66bwut kkaal re bwal 
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ghal pap fengal 1161 yaar angaang. E bwal 
yoor igha rese pap f engal ngare ese ssogh 
f66t. Iwe me leebwel nge re ff6t woot me 
bwula. E bwal ssogh tappal woot kkaal. 
Ffeerul teer me ffaatal usous, nge bwal 
yaar sch66bwut angaang. Bwelle igha re feer 
bwe schowar tch6w milikkaal me e bwal ghi 
weiras ffeerul, ila mille re bwal ira bwe 
bwal iyeel angaang tch6w me tumw6gh mell61 
mwey yeel reel. Iwe sch66kka schagh re 
ghukkule angaangal milikkaal rnille re ghal 
ffeer. 
E bwal ssogh tappal teer. Eyoor teer 
kkewe amalal schagh 1161 iimw me e bwal yoor 
teer kkewe amalal liffang. Schowar tch6w 
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kaal nge re ghal yaali liffang 1161 uur 
owlap mell61 ghal maa. Re bwal ghal yaali 
iffang ngaliir samwool, ngare rebwe schi-
eey bwe ebwe salatiil6 eghus yaal soong w661 
ramas ye e nng6w ffeerul 1161 s66bw ngare 
feerul ngali yaal samwool sch66. 
Iwe bwal usous nge eew schowar tch6w 
nereer Refaluwasch. Re bwal yaali liffang, 
~ bwal weey schagh teer. Sch66bwut mille 
~e bwal yaali angaang yeel. Re ghal ira 
Efaatal usous. 
Schowar kkaal nge e ghal lo bwe 6wtol 
raar bw66r. Iwe ngare eyoor uur towlap nge 
~aa ghal f6wteereta reel milikkaal nge raa 
Lttiw leeuut. 
Ff eerul iimw nge mwaal me sch66bwut re 
~hal pap fengal. Mwaal re feerita ilighil 
Limw nge sch66bwut raa fayfay y66s bwe tittil 
lngal iimw. Iwe mwaal raa bwal tiita reel 
r66s kkaal. 
Iimw kka sch66 kkaal re ghal feeri nge 
lmweer me uut. Ll61 mwey yeel nge aramasal 
1161 s66bw re ghal tipiyeew schagh. Iwe 
ilangal iimw kka e akkayuta nge aramasal 
s66bw re ghal pungul pap fengal. Alangal 
s66bw nge re bwal pap fengal igha rebwe ayuuwta 
yaar uut. Re lughulugh bwe alangal s66bw 
1ge ebwe yoor uut. Bwe leliyeer reel ang-
iang, aseese, tittillap, yeelagh, ffel me imwal 
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waa. Iyeel bwal eew yaar Refaluwasch angaang 
tumw6gh, iye re ghal ira, bwe akkayuul iimw 
me uut. 
Bwal eew angaang tumwogh kka yaar ara-
mas kkaal nge akkabwungul roong me paliw. 
Ighaal igha tuufey kka eyoor ghuleyeer 
reel roong me paliw, yaar angaang rebwele 
abwungu ngaliir sch66kka re kke mwemmwetta, 
bwelle rebwe amuschu ngaliir ikka re amwiri-
mwir. E ghi ssogh tappal akkabwungul roong 
kkaal me bwal paliw. Iwe me yaal roong me-
1161 yaal ailang. 
Mereel alangal angaang kka yaar Refal-
uwasch, nge e ghi 6uweires mell61 yaar lollo. 
Iwe iir raa feeri bwe angaang kkaal nge ang-
aang tottomw6gh me angaang tch6w, bweigha iir 
schagh mille re feerul alangal. Iwe re bwal 
pungul ghi tipiyeew, nge raa tabweey alangal 
yaar samwool ffel, afal me akkule. 
Ighila nge f alafalal waa me ffeerul pei-
raagh me ireirel waa nge ese weeweelo. Arama 
rese falafal lo waa mereel maay. Rese yaa-
yalo sele kkewe fasul yaar. Rese fayfaylo 
amaraal waa. Iwe rese bwal kke ffeerelo teer 
me ffaat lo usous. 
Bwughi raa ffeer waa sangi paap me siin. 
Raa yaaya peiraagh kka e tooto w661 f aleey 
1161 yaar angaang. Raa siwli peiraaghil ang-
aang kkewe re yaaya igha resaal tooto sch66 
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~al, Espeiyool, Alimaan, Sepaan me Amerik66nu. 
Iwe bwelle igha reer alangal tappal ara-
s kka re tooto w661 faleey, nge raa lemaliir , 
ha Refaluwasch raa lo faleey, iwe ila mille 
bwal ghi ssogh lliiwel mellol angaang me 
iraagh kka yaar. Mw6ghutughutul mwo aramas 
51 s66bw nge e bwal lliiwel 16. 
Raa ssogh sch66kka raa angaang schagh 
51 bwulasiyool Gobenno. Eyoor sch66kka 
~661 akkayul iimw, ffeerul ghareeta, ammwe-
1 mal semwaay me e ssogh tappal angaang 
a re kke feeri mell61 bwulasiyo. Iwe e 
~l yoor sch66kka re angaang 1161 Hotel, 
val akkameel6 meigha re ghal ira private 
~tors iye. 
Alangeer sch66 kkaal nge re angaangal 
Laapi. Sch66 kkaal sibwe ira rese ghi kke 
aaatelo me attaw bwe raa angaangal schagh 
.aapi ngaliir sch661 1161 iimw. Iwe e bwal 
1r sch66kka yaar angaang nge rebwe akka-
;16, sibwe ira sch661 akkameel661 mwongo, 
mg66gh me peiraagh. Sch66 kkaal nge re 
Ll ira businessmen. 
Iwe re bwal kke yoor schagh sch66kka 
kke yaali angaangal maat me attaw 1161 
Lr lollo. Eyoor igha sch66kka re kke 
~aang leemaat me leeset re bwal ghal akka-
;16. Sch66kka re angaangal selaapi re bwal 
Ll 16 leemaat me leeset bwelle ebwe schiye-
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liir reel mwongool 1161 iimw. Re ghal lo 
ngare re aseese mellol yaar bwutey. Eyoor 
sch66kka re bwal ghal akkabwung saf ey me 
roong 1161 raalil kkaal. 
Iwe sibwe ira, e ghi ssogh milikka aa 
lliiwell6 me akkaschel6 mell61 yaar angaang 
Refaluwasch sangi ighiwe tooriito ighila. 
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